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यवद वशक्षक विद्यावथरियों को िोचक वकन्ुत भ्वम्त किने ियाले सनदिरि प्दयान किें ्तो कयया होगया? कयया िे 
सनदिरि  विद्यावथरियों को प्श् पूछने औि अपनी खुद की जयँाच-पड़्तयाल किने के वलए प्ोतसयावह्त किेंगे? इस 
लेख में लेखकों ने इसकया एक उदयाहिण प्स्ुत्त वकयया है वक वकस ्तिह बहुिंगी पवत्तयों ियाले एक पौिे ने 
विद्यावथरियों को प्याकृव्तक ससंयाि के बयािे में अपनी वजज्यासया कया समयाियान किने के उदे्शय से जयँाच-पड़्तयालों 
के एक वसलवसले को किने के वलए उकसयायया । 
रवज्ान लिक्षा में 
सनु्दिता का 
लिक्षक क्यों ध्यान िखें
रह लेख रवज्ान की रशक्षा में सनुदि्ता की भरूमका की छानबीन 
कि्ता ह ै। रशक्षकों के द्ािा रवज्ान में सनुदि्ता का बोर किाने 
वाले पहलओु ंसे समबनर जोड़ने का सजग रूप से प्ररास किने 
के महत्व को िेखांरक्त किने के रलए, रहाँ लेखकों ने रवज्ान 
रशक्षा में शोर का उपरोग रकरा ह ै। रवज्ान में सौनदर्ध की 
पिवाह किने से रवद्ारर्धरों में आश्चर्ध औि रजज्ासा का भाव 
जगारा जा सक्ता ह ै।
“घोड़ों औि इनद्रधनषुों से संसाि अबधक िोमांबित किने ्वाला 
प्रतीत होता ह,ै न बक ब्वज्ान से । '' 
- माक्ध  रगिो्ड 
के शोर प्रबनर में उधि्ृत एक रवद्ारषी का करन । 
“ऐसा वयबति जो भा्वना से अनजान ह,ै जो अि बििककि 
आश्चयबा औि ब्वसमय से अबभभतू होकि खड़ा नहीं िह सकता, 
्वह मिे हुए के समान ह ै- उसकी आखँें िनद हैं । ” 
- अलबट्ध आइसंटीन
वैज्ारनक अकसि आश्चर्ध औि सौनदर्ध की अनभुरू्त से पे्ररि्त होने 
की बा्त कि्ेत हैं । वे ब्रह्ाण्ड औि उसमें हमािे सरान, सतर को 
खोजने में रनरह्त नाटकीर कौ्तहुल  औि वैज्ारनक रवचािों ्तरा 
संिचनाओ ंकी सघुड़्ता आरद के बािे में रवसमर से अरभभ्ूत 
होकि बा्त कि्ेत हैं । रिच्ड्ध फाइनमनै के इस उधििण पि गौि  
किें :
रवज्ान सीखने के बाद संसाि रक्तना रभनन रदखाई द्ेता ह ै। 
उदाहिण के रलए, पेड़ प्रमखु रूप से हवा से बने हो्ेत हैं । जब 
उनहें जलारा जा्ता ह,ै ्तो वे वारपस हवा में रवलीन हो जा्ेत हैं । 
उनकी लपटों से भिी ऊक्मा में सरू्ध की वह ऊक्मा मतुि हो्ती ह,ै 
जो कभी हवा को पेड़ में परिवर्त्ध्त किने के रलए उसके सवरूप 
में बाँर दी गई री । उसकी िाख में पेड़ का वह छोटा-सा रहससा 
बच जा्ता ह ैजो हवा से नहीं आरा रा, बरलक उसके बजार 
ठोस जमीन से आरा रा । रे सब सनुदि चीजें हैं औि रवज्ान की 
रव्रवस्त ुइनसे भिी पड़ी ह ै। रे बहु्त पे्रिणा दनेे वाली हैं औि 
इनका उपरोग दसूिों को पे्ररि्त किने के रलए रकरा जा सक्ता 
ह ै।
फाइनमनै जब उनके आसपास के संसाि औि उसके आन्तरिक 
ररिराकलापों की बािीरकरों पि रचन्तन कि्ेत हैं ्तब वे आश्चयरि 
औि पे्िणया के भावों की समभारव्त क्षम्ता पि जोि द्ेेत हैं । 
रोहहत मेहता एवं सारा कीनन
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आश्चर्ध का रह भाव नए द्ाि खोल्ता ह ैऔि उतिि खोजने के 
रलए नए सवाल खड़े कि्ता ह ै। रह ऐसी रजज्ासा की शरुुआ्त 
हो्ती ह ैजो औि जरादा सवालों को प्रेरि्त कि्ती ह ै। वे सझुा्ेत 
हैं रक प्रकृर्त के बािे में हमािे कुछ सबसे जरादा रवरसम्त किने 
वाले सवालों के उतिि खोजने में रवज्ान हमािी मदद कि्ता 
ह ै। रवज्ान कोई गैि-लचीली सख्त रवरर नहीं हो्ता, न ही वह 
केवल ऐसे ्तथरों ्तरा जानकारिरों से ठाँसकि भिा हुआ हो्ता 
ह,ै रजनको हमें रकसी पिीक्षा को पास किने के रलए राद िखने 
की जरूि्त हो्ती ह ै। बरलक वह एक समधृि ्तरा िोमांचक 
प्रररिरा, एक कौ्तहुल से भिा अरभरान औि संसाि के िहसरों 
को उजागि किने का सफि हो्ता ह ै।
जड़ुाव औि जोश की रह अनभुरू्त उससे एकदम रवपिी्त 
हो्ती ह,ै रजस ्तिह बहु्त से सकूली रवद्ारषी रवज्ान के बािे में 
सोच्ेत हैं । रवज्ान को अकसि अलग-रलग मनमाने ्तथरों औि 
नासमझ गर्तरवरररों से भिा हुआ, बहु्त रूख ेऔि उबाऊ 
रव्र की ्तिह दखेा जा्ता ह ै(जैसा रक इस लेख के आिमभ 
में रदए गए उधििण से जारहि हो्ता ह)ै । रहाँ रह सपष्ट कि दें 
रक हम रह नहीं कह िह ेहैं रक वैज्ारनक ्तथर औि रसधिान्त 
महत्वपणू्ध नहीं हो्ेत । न ही हमािे कहने का अरभप्रार रह ह ैरक 
वैज्ारनक पधिर्त कठोि औि परिश्म माँगने वाली नहीं हो्ती, 
रा रक वह अपने आप में एक ऐसा कािण नहीं हो्ती जो कुछ 
वैज्ारनकों को पे्ररि्त कि्ता ह ै। हमािा उदिे् र रह दशा्धना ह ैरक 
जो बा्त वैज्ारनकों को पे्ररि्त कि्ती ह,ै वह मारि ्तथर रा रवरर, 
रा कोई सहारक कािण (जैसे रक आरर्धक रूप से वरावहारिक 
होना) भि नहीं हो्ती, बरलक उसमें उनका वह जनुनू भी शारमल 
िह्ता ह ैजो रकसी खोज के पीछे लगने के िोमांच से पैदा हो्ता 
ह ै। उसमें शारमल िह्ती ह ैवैज्ारनक रवचािों की सनुदि्ता, शोभा 
औि समझा सकने की शरति । इस लेख की शरुुआ्त में रदरा 
गरा आइसंटीन का उधििण दशा्ध्ता ह ैरक रवज्ान कोई भाविरह्त, 
उदासीन गर्तरवरर नहीं ह ै। वह उ्तना ही ्तथरों के बािे में हो्ता 
ह,ै रज्तना रक वह रवसमर, जोश, भावना औि सनुदि्ता के बािे 
में हो्ता ह ै। इसी को हम सौनदयरिबोि का र्रष्टकोण कह्ते हैं ।
शोि कयया कह्तया है? 
हम ऐसा करा कि सक्ेत हैं जो हमािे रवद्ारर्धरों के रलए रवज्ान 
को जीवन्त बना द?े उनहें हम रकस ्तिह वैज्ारनक रवचािों 
की सनुदि्ता औि आश्चर्ध को सिाहने में समर्ध बना सक्ेत हैं? 
जैसे रक कैसा िहगेा अगि हम सौनदर्धबोर के कुछ ऐसे ्ततवों, 
रजनकी वैज्ारनक बा्त कि्ेत हैं, को रवज्ान रशक्षण में अग्रणी 
भरूमका प्रदान किें? ्तब करा होगा? करा ्तब रवद्ारषी जो 
सीख िह ेहैं, उसके प्रर्त उनकी प्रर्तररिरा रभनन होगी? करा ्तब 
रवज्ान के बािे में औि रवज्ान किने का करा म्तलब ह ैइसके 
बािे में उनकी रािणाए ँबदल जाएगँी?
एक शकै्षरणक शोरक्ता्ध माक्ध  रगिो्ड ने इन सवालों के उतिि 
खोजने की कोरशश की । उनका ्तक्ध  रा रक सौनदर्धबोर का 
अनभुव केवल कला रव्रों ्तक ही सीरम्त नहीं ह,ै बरलक वह 
रवज्ान किने औि सीखने का भी अरभनन अगं ह ै। उनका सझुाव 
रा रक रवज्ान की गर्तरवरररों को किने के भावनातमक औि 
लगाव पैदा किने वाले पहलओु ंके आराि पि इन गर्तरवरररों 
को रनरम्ध्त किके हम अपने रवद्ारर्धरों को प्रकृर्त औि रवज्ान 
के बािे में रवरसम्त होकि जरादा गहिाई से सोचने के रलए पे्ररि्त 
कि सक्ेत हैं । उनकी रजज्ासा औि रुरच को उकसा सक्ेत हैं 
औि इस ्तिह रवज्ान सीखने के उनके अनभुव को रूपान्तरि्त 
कि सक्ेत हैं ।
माक्ध  ने अपने शोर में चौरी कक्षा के दो रवज्ान रशक्षकों 
का अधररन रकरा । इन रशक्षकों में से एक, रमज पाक्ध ि, 
एक अनभुवी औि पािंग्त रशरक्षका रीं । वे ्तथरों औि 
अवरािणातमक समझ पि धरान केरनद्र्त कि्ेत हुए पािमपरिक 
्तिीके से रवज्ान पढ़ा्ती रीं । दसूिे रशक्षक, रमसटि रसमर, भी 
एक अनभुवी रशक्षक रे, लेरकन उनका जोि रभनन बा्तों पि रा । 
रमसटि रसमर ने अपनी कक्षा को िोमांच औि रुरच का पो्ण 
किने की र्रष्ट से िचा रा । इसके रलए रव्रवस्त ुको रवचािों 
में रनरह्त उस शरति के आराि पि संरोरज्त रकरा गरा रा, जो 
पे्ररि्त कि्ती ह ैऔि दखेने के नए नजरिए द्ेती ह ै। जो रवद्ारर्धरों 
को संसाि को ऐसे नए ्तिीकों से अनभुव किने के अवसि प्रदान 
कि्ती ह ैरजनसे रनिन्ति रवज्ान की सनुदि्ता का बोर किाने 
वाले औि कलातमक पहल ूउभि्ेत हैं । उदाहिण के रलए, कक्षा 
को रकसी बगीच ेमें फूलों के सौनदर्ध को सिाह्ेत हुए संचारल्त 
किना, औि ऐसे सवाल गढ़ना जो, उदाहिण के ्तौि पि, रह 
समझाने में मदद कि्ेत हैं रक फूल को अपना िंग कहाँ से प्राप्त 
हो्ता ह ै।
माक्ध  के शोर ने दशा्धरा रक आरखि में न केवल रमसटि रसमर 
की कक्षा के रवद्ारर्धरों ने मानक पिीक्षाओ ंमें रमज पाक्ध ि की 
कक्षा के रवद्ारर्धरों से बेह्ति प्रदश्धन रकरा, बरलक उनहोंने 
वैज्ारनक रवचािों से अररक लगाव भी दशा्धरा, रह कह्ेत हुए 
रक उनहोंने उन रवचािों की चचा्ध कक्षा के बाहि अपने परिवाि 
औि रमरिों के सार भी की री । संक्षेप में, रमसटि रसमर की कक्षा 
के रवद्ारषी रवरसम्त होकि सोचने की ओि आकर््ध्त हुए रे । 
वे वैज्ारनक रवचािों पि दसूिों के सार चचा्ध किने को पे्ररि्त हुए 
रे औि उनहें संसाि को वैज्ारनक रवचािों के च्म ेसे दखेने में 
आननद आरा रा ।
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वशक्षक एक सौनदयरिबोि पूणरि कक्षया कैसे वनवमरि्त कि सक्ेत 
हैं?
्तो रमसटि रसमर ने अपनी कक्षा में करा रकरा रा? रजन 
रशक्षकों को रह जानने में रदलचसपी हो, वे माक्ध  के अधररन 
को पढ़ सक्ेत हैं । रहाँ हम ऐसे ्तीन सझुाव प्रस्त्ुत कि िह ेहैं 
रजनका रमसटि रसमर ने अपनी कक्षा में सफल्तापवू्धक उपरोग 
रकरा ।
सझुयाि 1 : विषयिस्ुत को आकषरिक रूपकों औि देखने के 
विनन दृवटिकोणों में सयंोवज्त किनया
मौसम ्तरा वारमुण्डल के रव्र को पढ़ाने के दौिान, रमसटि 
रसमर ने केवल उससे समबरनर्त शबदावली औि ्तथरों का 
वण्धन ही नहीं रकरा, बरलक उनहें शरतिशाली रूपकों के द्ािा 
वास्तरवक रूप से जीवन्त बनारा । उदाहिण के रलए, उनहोंने 
अपने रवद्ारर्धरों को घास पि लेटकि ऊपि आकाश को 
रनहािने के रलए कहा । उनहें हवा के उस महासागि के बािे में 
ब्तारा जो 17 मील गहिा ह ैऔि जो उन पि चािों ओि से 
दबाव ्डाल्ता ह ै। दसूिे शबदों में, उनहोंने कुछ शरतिशाली ्तथरों 
को अपने रवद्ारर्धरों के सार साझा रकरा - एक रवसमर का 
भाव पैदा किने के प्ररास में संसाि को दखेने के अलग नजरिरों 
के रवचाि रदए । घास पि लेटे हुए मीलों के रवस्ताि वाले रविाट 
आकाश को दखे्ेत हुए, औि एक रमसाल की ्तिह हवा के 
महासागि के बािे में सोचने की प्रररिरा ने रमसटि रसमर के 
रवद्ारर्धरों में सौनदर्धबोर के ्ताि को छेड़ रदरा, जो कक्षा में 
एक सामानर वराखरान नहीं कि सक्ता रा ।
इसे कैसे अमल में लयाए ँ: जब आप रकसी रूपक रा उपमा 
की कलपना कि्ेत हैं ्तो रह सरुनरश्च्त किें रक आप कोई ऐसा 
रवचाि प्रस्त्ुत किें जो रमल्ेत-जलु्ेत भौर्तक रसधिान्तों पि 
काम कि्ता हो । रशक्षक के रूप में आपके कार्ध को ्तब जरादा 
्ताक्त रमल्ती ह ैजब रूपक से वास्तरवक रव्र की ओि 
भौर्तकरवज्ान के रनरमों को हस्तान्तरि्त किने की सगुम्ता 
आपके रवद्ारर्धरों के रलए उसके अनभुव को अर्धपणू्ध बना 
द्ेती ह ै। ऊपि रदए गए उदाहिण में, चूरँक हवा औि पानी दोनों 
प्रवारह्त होने वाले पदार्ध (फलइू्ड) हैं, इसरलए इस रूपक के 
अवरािणातमक अरभप्रार को समझने में औि इन रवचािों को 
राद िखने में रवद्ारर्धरों को मदद रमल्ती ह ै।
सझुयाि 2 : िैयवतिक औि सीखने ियाले की ओि उनमुख 
बनयानया
रमसटि रसमर रनिन्ति अपने रवद्ारर्धरों को रवज्ान को दखेने 
औि उसके सार काम किने में समर्ध बनाने के रलए ऐसे ्तिीकों 
को आजमाने की कोरशश कि्ते रे जो एक-एक रवद्ारषी के 
रलए रनजी ्तौि पि उपरतुि हो्ेत रे । वे उनसे उनके जीवन से 
ली गई रवज्ान से समबरनर्त कहारनरों को आपस में साझा 
किने के रलए सवालों के द्ािा पे्ररि्त कि्ेत रे । जैसे रक “कल 
बह्ती हुई हवा का खराल रकसको आरा? ्तमुने रकस बािे 
में सोचा?” उनके रवद्ारर्धरों ने रवज्ान में जो सीखा हो्ता रा 
उसके आराि पि वे उनहें संसाि को रफि से नए ्तिीकों से दखेने 
की ओि पे्ररि्त कि्ेत रे । वे सियं रवज्ान के च्म ेसे संसाि को 
रजस ्तिह से दखे्ेत रे उसके प्रर्तरूप को अपने रवद्ारर्धरों के 
सामने िख्ेत रे । उसमें जान-बझूकि ऐसे शबदों का इस्तेमाल 
कि्ेत रे जो कला, सनुदि्ता औि रवज्ान के समबनर को प्रदरश्ध्त 
कि्ेत रे । जब वे पािमपरिक वक्ध शीट का भी इस्तेमाल कि 
िह ेहो्ेत रे, ्तब वे उसमें कम-से-कम एक प्रश्न ऐसा शारमल 
कि द्ेेत रे जो रवद्ारर्धरों को रवज्ान की रव्रवस्त ुके सार 
उनके रनजी अनभुवों पि रट्पपणी किने का मौका द्ेता रा । 
इसमें, सौनदर्धबोर की पे्रिणा रवद्ारषी के रवज्ान के अनभुव का 
रवस्ताि कि सक्ती ह ैऔि उसे अररक समधृि बना सक्ती ह ै।
इसे कैसे अमल में लयाए ँ: इस बा्त पि रवचाि किना बहु्त 
महत्वपणू्ध ह ैरक आप रह जानें रक रवद्ारषी रकस चीज की 
पिवाह कि्ेत हैं - वररतिग्त रूप से उनकी ्तलुनातमक पसनदों 
“हम ब्रह्ाण्ड के रलए सवरं 
को जानने का माधरम हैं।” 
- काल्ध सेगन
वचत्र 1 : रवज्ान ब्रह्ाण्ड के सौनदर्ध से जड़ुने के सबसे शरतिशाली 
्तिीकों में से एक ह ै। हम रवज्ान का उपरोग जग्त को समझने के 
रलए कि्ेत हैं ्तरा इस प्रररिरा में रवकरस्त होने वाली अपनी समझ 
औि उसके रनरूपण में सनुदि्ता पा्ेत हैं । आभाि : पणुर रमश्ा का 
रचरि रजसे ररिएरटव कॉमनस लाइसेंसेज के अन्तग्ध्त उपलबर छरवरों 
से रनरम्ध्त रकरा गरा  । पनु्धउपरोग के रलए शी््धक संशोरर्त रकरा 
गरा । 
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औि रुरचरों के बािे में जानने से आपके रलए उनके जीवन में 
प्रवेश किने की एक रखड़की खलु जा्ती ह ै। रफि आप रवज्ान 
के उन पहलओु ंपि जोि द ेसक्ेत हैं जो उनके रजए गए अनभुवों 
से ऐसे ्तिीकों से जड़ु जा्ेत हैं रजनके बािे में हो सक्ता ह ैरक 
उनहोंने पहले कभी भी न सोचा हो । रह उस अवरािणा को 
उनके मन में सजीव बना द्ेता ह ै औि उनके दरैनक जीवन को 
समधृि बना्ता ह ै।
सझुयाि 3 : ऐसी सयामूवहक गव्तविविययँा विकवस्त किनया 
जो विज्यान सीखने में सौनदयरिबोि के अनुिि पि जोि दे्ती 
हैं
रमसटि रसमर ने अपनी कक्षा के रलए ऐसी गर्तरवरररों की 
शृखंला रनरम्ध्त की रजनका सवरूप रवद्ारर्धरों में सनुदि्ता की 
समझ को उभािने औि संसाि को दखेने के नए ्तिीकों को सगुम 
बनाने के रलए िचा गरा रा । रवद्ारर्धरों से रह दखेने के रलए 
कहा गरा रक रचरिकाि रकस ्तिह आकाश का उपरोग भाव 
को वरति किने के रलए कि्ेत हैं । रा उनसे वास्तव में ऐसी 
कलातमक गर्तरवररराँ किवाना जो ऐसे ही रवचािों को म्ूत्धरूप 
दनेे का प्ररास कि्ती रीं । वे कक्षा में सीख ेगए वैज्ारनक रवचािों 
को प्रकृर्त में दखेने के रलए रवद्ारर्धरों को ‘क्षेरि भ्रमण (फील्ड 
रट्प)’ - सकूल के आसपास के इलाके में छोटे पैदल भ्रमण - पि 
ले जा्ेत रे । वे उनसे गम की गोरलरों (गमड्ा्पस) ्तरा दाँ्त 
कुिेदने की ्तीरलरों (टूररपकस) से मॉ्डल बनवा्ेत रे औि सार 
ही मौसम की आने वाली घटनाओ ंके गढ़े गए नाट्ररूपों के 
खले रखलवा्ेत रे ।
इसे कैसे अमल में लयाए ँ: वैज्ारनक रवचाि शरतिशाली ्तो 
हो्ेत हैं, पि वे हमािे रलए अकसि पिाए औि अनजाने भी हो्ेत 
हैं । अन्तरिक्ष की रविाट्ता औि सौि मण्डल के पैमाने पि ही 
रवचाि किें । इस पैमाने को वास्तरवक बनाने से रवद्ारर्धरों को 
उसे सौनदर्धबोर के सार अनभुव किने का औि रवसमर ्तरा 
आश्चर्ध से अरभभ्ूत होने का अवसि रमल्ता ह ै। अपने खले के 
मदैान में रवद्ारर्धरों से आपस में रमल-जलुकि सौि मण्डल का 
सजीव प्रर्तरूप बनवाए ँऔि सरू्ध से ग्रहों की सापेरक्षक दरूिरों 
की गणना किवाए ँ। दिूी रनरूरप्त किने का एक पैमाना बनाए,ँ 
औि एक रवद्ारषी को सरू्ध बनने दें, जबरक अनर रवद्ारषी 
रवरभनन ग्रह बन जाए ँ। वे एक-दसूिे से रक्तनी दिूी पि खड़े 
होंगे? करा सकूल के अहा्ेत से बाहि रनकले बगैि उ्तनी दिू 
जाना समभव भी होगा रज्तनी दिू वरुण (नैपचरनू) रा ्पलटूो 
रसर्त होंगे? ररद एक रवद्ारषी प्रकाश की रकिण बन जाए ्तो 
उसे सरू्ध से नैपचरनू ्तक की दिूी ्तर किने में रक्तना समर 
लगेगा? औि रफि, सबसे पास वाले अगले ्तािे के उनसे 4 
प्रकाश व््ध की दिूी पि होने की कलपना किें! अपने रवद्ारर्धरों 
से इन दरूिरों औि पैमानों को र््रातमक रूप से ्तरा रचरिातमक 
्तिीके से रनरूरप्त किने का प्ररास किवाए ँ।
वनषकषरि
ररद रवज्ान हमें अपने आसपास के संसाि को नए औि 
रूपान्तरि्त किने वाले ्तिीकों से दखेने की सरुवरा द्ेता ह,ै ्तो 
हमािा काम इस नए ढंग से दखेने की प्रररिरा को सगुम बनाना 
ह ै। रह दशा्धने वाले शोर मौजदू हैं रक रवद्ारषी रकस ्तिह 
रवज्ान को दखे्ेत हैं इसका एक महत्वपणू्ध कािक रवज्ान की 
प्रकृर्त के बािे में रशक्षक की रािणाए ँहो्ती हैं । हमें उस सख्त 
बँर ेहुए पाठ्ररिम से रोड़ा दिू हटने की जरूि्त ह ैजो केवल 
पिीक्षाओ ंमें सफल्ता पि धरान केरनद्र्त कि्ता ह ै। इसकी बजार 
रवसमर औि वैज्ारनक रवचािों की सनुदि्ता के एहसास को 
अपनी कक्षाओ ंमें लाने की जरूि्त ह ै। हम आशा कि्ेत हैं रक 
रहाँ रदए गए रे ्तीन वरापक सझुाव उन ्तमाम अलग-अलग 
्तिीकों की शरुुआ्त भि हैं रजनके द्ािा हमािे रवद्ारर्धरों के मन 
औि जीवन में रवज्ान के रवचाि सजीव रूप ले सक्ेत हैं ।
वचत्र 2 : सनुदि्ता के पैमानों के दो छोिों के बीच समबनर जोड़ना । 
ब्रह्ाण्ड की रविाट भवर्ता से लेकि पिमाण ुसे भी सकू्म कणों की 
बािीरकरों ्तक, सौनदर्ध हमािे चािों ओि ह ै। (अर्त सकू्म से लेकि 
अर्त रविाट ्तक की) इन अनन्त्ताओ ंको मनकु्र की बरुधि आपस 
में जोड़कि से्त ुबना्ती ह ै- वह रह काम कि्ेत हुए गरण्त की 
सनुदि्ता ह ै। आभाि : पणुर रमश्ा का रचरि रजसे ररिएरटव कॉमनस 
लाइसेंसेज के अन्तग्ध्त उपलबर छरवरों से रनरम्ध्त रकरा गरा । 
पनुउ्धपरोग  के रलए शी््धक को संशोरर्त रकरा गरा ।
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